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TOMOCORP SAC. Es una empresa metalmecánica dedicada a la fabricación 
de equipos de bombeo sumergibles y ventiladores axiales, las cuales sus 
partes tienen un proceso, inicia en el área de Investigación y desarrollo, dibujo, 
modelería, fundición, maestranza, control de calidad, montaje y pintura y 
embalaje. El proyecto de investigación se centró en el área de maestranza ya 
que era el cuello de botella lo cual no nos permitia terminar productos para 
poder expandir nuestro mercado, mucho menos ingresar a más mercados ni 
desplazar a la competencia, es por ello que se evaluo el aplicar una 
herramienta de mejora de bajo costo de inversión y que entregue resultados a 
corto plazo, por lo tanto se elijio la aplicación del estudio del trabajo con el 
principal objetivo de mejorar la productividad donde su población estuvo 
conformado por las operaciones de 11 colaboradores técnicos y se tomo la 
misma muestra ya fue es una pequeña cantidad la cual se puede controlar, los 
datos fueron recogidos por medio de formatos que ya están establecidos para 
la aplicación del método y estos datos fueron contrastados por medio del SPSS 
Stadistics 23, proporcionando como resultado el incremento de la productividad 
de un 28.2% a un 66.2% duplicandose, concluyendo que la aplicación del 
estudio del trabajo mejoró la productividad. 
 
Palabras claves: Estudio del trabajo, productividad, eficiencia, eficacia, 
















TOMOCORP SAC. It is a metalworking company dedicated to the manufacture 
of submersible pumping equipment and axial fans, which its parts have a 
process, starts in the area of Research and development, drawing, modeling, 
casting, mastering, quality control, assembly and painting. packaging. The 
research project focused on the area of mastery as it was the bottleneck which 
did not allow us to finish products in order to expand our market, much less to 
enter more markets or displace the competition, which is why we evaluated the 
To apply a tool of improvement of low cost of investment and that gives results 
in the short term, therefore it was chosen the application of the study of the 
work with the main objective of improving the productivity where its population 
was conformed by the operations of 11 technical collaborators and The same 
sample was taken and it was a small amount which can be controlled, the data 
were collected by means of formats that are already established for the 
application of the method and these data were contrasted through the SPSS 
Stadistics 23, providing as a result Increase of productivity from 28.2% to 66.2% 
doubling, concluding that the application of the labor study improved 
productivity. 
 
Keywords: Study of work, productivity, efficiency, efficiency, planning and 
control of production and expertise. 
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